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D E LA JORNADA REGIA 
E l p r í n c i p e d e A s t u r i a s v i s i t a 
— l e í a c o r a z a d o " E s p a ñ a " . 
E l domingo-
Este día lo pasó la familia real de 
la forma siguiente: a las diez de la 
óutóaina oyeron misa en Palacio, asis-
tiendo a su celebración todo el aHu 
personal palatino. 
Después dió un paseo por la pobla-4 
ción en automóvil doña Victoria, acom 
panada de sus primos los allegados de 
la Caísa real inglesa. 
Por la tarfle asistió nuesti-a hermosa 
soberana a presenciar lai corrida de 
tdfros. 
La acompañaron la princesa Alicia 
de Albainy y su esposo, la infanta doña 
Luisa: y el infante don Carlos, el gene-
ral Milans del Boscfi y las duquesas de 
San toña y Plasencia. 
Su Maijestad fué recibida y despedi-
da con ovaciones delirantes. 
La Reina obsequió a Belmonle, For-
tuna y Varelito, que fueron Uamados 
al palco regio con unos vailiosisiraos 
alfileres de corbata, de platino y bn-
llantes. 
Los infantitos estuvieron en la pla-
ya, aoompañados de sus primos los 
hijos de los infantes don Carlos y do-
ña Luisa. 
Su Alteza Real el príncipe de Aslu-
riasj acompañado de su profesor se-
ñor Lóriga, salió a las once de Palacio 
en automóvil, dirigiéndose al muelle 
de pasajeros. 
Embarcó en la gasolinera uFakun-tu 
zin», dirigiéndole ad acorazado «Esl-
paña». 
AI llegar Su Alteza se dispararon los 
cañonazos de ordenanza y formó en 
cubiert-a la tripulación, la cual fué re-
vistada por el príncipe de Asturias. 
Este después visitó todos los depar-
tamen-tos del buque, dando por termi-
nada su visita a las d(ye de la maña-
na. 
E l mando de la escuadra.» 
A bordo del acorazado «España» lle-
vóse a CÍIIJO H (loiiiingo j ; i solemne ce-
remonia de la entrega del niamlo dé 
la escuadra de. ¡iistriurión al viceainii-
rante señor Mercader, por ascenso a al-, 
mirante del que desempeñaba dicho' 
cargo, genera! Carranza, y que ha si-
do promovido a jefe del departamento 
marítimo del Ferrol. 
Se arrió a bordo la bandera insignia 
ahnirainte, que ondeaba en el trinquete 
de popa, disparándose los 17 cañona-
zos reglamentarios. 
A continuación se izó la insignia de 
vieealmirainte, dispairándose también 
15 cañonazos. 
Después tuvo lugar la entrega de 
mando del acorazado ««España» por ei 
marqués de Magaz al nuevo comandan 
te don Eugenio Montero y Reguera. 
Todos estos señores cumplimentaron 
después a la Reina doña Victoria. 
E l día de ayer. 
Los infantitos estuvieron en ía pla-
ya del Sardinero. 
El príncipe de Asturias, con sUs pro 
fesores paseó en auto por la polih, 
ción. 
A las diez y media se dirigió doña 
Viptoria a pie desde el Palacio Real a 
la primera playa del Sardinero. 
La acompañabam la princesa Alicia 
y lord Aihione. 
A las tres y media de la tarde salió 
de excursión \en auto el príncipe de 
Asturias, con los profesores, y poco 
tiespues Su .ua.jes'ad la Reina y sus 
augustos primos. 
iodos ellos estuvieron en Treto y 
Samona, en donde fueron constante-
incide ovacionados. 
Regresaron a l'alai io cerca de las 
nueve de la noche. 
Los infaht8s. 
EJ domingo y ayer limes hicieron la 
vid i i aríis'.nmbra la los infantes efeon 
Carlos, doña Luisa y don Alfonso, 
aparee de ia asistencia a la corrida de 
toros, como más arriba decimos. 
fotograííaa de 'a familia real. 
El domingo pasado, a primera hora 
de ia tarde, subieron al Palacio de la 
Magdalena los conocídos fotógrafos 
don José Campña, de «Prensa Gráfi-
ca., y nSaino'", de EL PUEBLO CAN-
TARRO. 
Su Majestad la Reina, con su impon 
derahle amabilidad, permitió que am 
bos jóvenes áftistas hiciesen unas foto 
gralias de su regia persona, acompa-
ñada de sus augustos hijos y allegados 
de la real familia de Inglaterra. 
Üe los grupos hechos por nuestro 
compailero ««Samot» publicamos uno, 
tomado expresamente para nuestro pe 
riódico, y que es una preciosidad por 
la luz y colocación. 
EL PUERLU CAiNTARRO se compla-
ce en dar las más respetuosas gracias 
a Su Majestad, por la deferencia que 
ha tenido con uno de sus redactores, lo 
que le permi'e ofrecer lioy a sus lecto-
res la más reciente 
de la familia real. 
fotografia liechí 
LA H t S T A DE LA FLOR 
E l d í a d e l a t u b e r c u l o s i s . 
Gomo ya Uernog rnfowtiájdo a aue&lrps íét 
H'ivvs, la. Riesta de la Klor UMidrá lugar e-
jusevés pi-óxinio^ y la Gonüstón oí"g&jma 
dura, niega i1" ' wuésbrG eO^idiictb a las se 
ñoiias jefas üo me&a, qu'e euvien, a s^r p«j 
sibli!. ixoy in ib inn . jas lisias de las señoráí 
qae laS acotnpañ'en y de las ^e^oritag po» 
ÉOlan^s u Gómm Oréfia, .segmiUo 'iz-
quierda! 
Si- ins ta la rán Ins I H Í S I U M S puestos que el 
año pasado. 
A las cinco de la tarde del mismo día 
tendrá lugar la Garden Party en la finca 
de !os señores duques de Santa Elena, pa 
ra la que hay una demanda extraordiua. 
l i a de invitaciones. 
Los distintos espectáculos que &\U se da 
ran es ta rán amenizados por una notable 
( ii|:,csia, y comd ya tenemóg diclio, tíon 
raía la f ies tamn su preseneia la real fa 
nii|ia, (|iu' nu (li 'sa|"""Vi'(lia ocasión de mos 
trar el gi'an íntejés que en ella despierta 
¡a trañscedentail labor de la Liga Añtitu 
berouldfiia, que (\inci*qnia bajo el patronato 
de su Majestad j a Reina. 
Dalias las dlnpultades qüe la organiza 
ción y reliarlo de invitaciones presenta, en 
lo que puede liaher involuntarias omisio-
nést, sr rüega a personas que no la-
l iáyan recogido y dess^n asistiese borneo la 
rnotestia d<' (eeoimrla^ en i-i pa^eo «le P»1 
ic-ila, níSjmbVü 9 piso jirinii. ro, y a las qtié 
las hayan i'ecibtdp que entreguen su impor 
LA SEÑORA 
D.a flna Monasterio Agüeros 
falleció en Falencia el 29 de julio 
a l o s 7 3 a ñ o s d e e d a d 
DESPÜEfi DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D. E . R. 
Su hermana polít ica, doña Casilda Rábano (viuda de -Monasterio), sobrinos, 
sobrinos polí t icos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales, que t e n d r á n 
lugar en Potes, los d ías 4 y B ú^l corriente. 
Potes, S «lo agosto «le 192\ 
Ko so reparten esquelas. 
HIPODROMO D E B E L L A VISTA 
Grandes carreras de caballos 
Hoy m a r t e s , a l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e 
Premio de LAS FRAGUAS l3n0p0r0e¿lr.: 
LA LOTERIA 
Otro "gordo" par 
Santander. 
Niif'.Viiiiiciiic ha s idi , íavopft-, 
oapilnl de la Müiiküfía co,, ,.| 
mayor ele la loterífi naciori#l 
sorteo se verificó ayer en lft faJj 
Cuantos sacriñeios hemos heti 
conseguir conocer el nouib» 1 
afortunados éon la^ IÜO.ÜOQ 
que corresponden a ía «eiie 




La «vox-populi» de que lievabon 
cunos del «'ííordo» camarpPAc T, 
cora, Vicia Muevaj y nuestro nai.tin 
aun-.; Emilio ^efia rc-iili6 ,ies,(y 
INTERESANTK GRUPO Di . >i \ i N.IKSTAI. LA MKi.NA. EL P H i S a i ' K DE A s f C n i A s . LOS I M - A M K S DONA CHÍSTINA. 
DOSA UKATRIZ, DON JUAN Y DOÑ fiOÑZÁLO, LA PHIXC.KSA ALICIA DE ALBA Mí Y LOS HIJOS DE ESTA VIZCONDE 
DE TEMATÜN Y LADY BRANDIDI, 
(Fotografía obtenida expi^saiiK'iitc paia EL PUEBLO CANTABRO por «Samot», en La terraza, del Real Pahv'-i". on la 
iiiañanii th'\ ])asado dtHBÜigo-/. 
le ili-pes; las i l ic / . a la persona que «o las 
haya enviado, pues a la entrada M ln fies 
ta será Ijwlisperi&abCg su presentación; i-cro 
allí no se rpcibirá rarítklaá álgting por en 
trar. 
La cenia, cotillón en el (irán Caslil^ seia 
el viernes. 0, 
La cena se sei'virá a las nueve ifce la no 
-•he, v el precio <lel cubierto seî a- de cua 
renta" pesetas. Los «pif sólo asistan ul co 
lillón llagaran por !a entrada M Í I I L ' pese 
tas. 
C son muchas las familias? yue lian 
íDiiíTitido asistí,- y i-l •.«OBtít&i ^ ^ t k i H - n t k i » 
'es está limitado por las ex-igeni ¡as de un 
impecable servicio, los que ann hí) hayan 
pedido mesa deberán j ^ U c i t a r l á <ie la A-d 
i i i in ís i ra ' iun del ("a-siiio anles 'le qué 
complete eJ inimei^o: «pie no sera poSiblf 
ajáiplíár después. 
A esta, Pesia df gran ga.la us i sü rán ta;n 
bién Sus Majestad.'s y Altezas Reales-
De San Sebastián. 
El infanta don Ja¡m3. 
San Sebastián, 2.—A las doce me-
nos-ininutos llegó ayer a Palacio el in-
fante don Jaime, procedente de Lon-
dres. 
Le acompuiñaba su profesor señor 
Antelo. 
El infante ha hecho el viaje en 'ren 
l i i iMa Hendaya, siendo allí recogido 
por un anitomóvil de la Caisa real y 
'rasladado a esta ciudad. 
Bl m'nistro de la Guerra. 
En el expreso de las once y media» 
llegó ayer niañana el ministro de la 
Guerra. 
En la csLación le esperaban el señor 
Utiilo, el ministro de E^ado, el capitán 
general y las autoridades. 
ÉJ vizconde de Eza se hospeda en su 
casa pai-tienlar. 
Llega una Comisión. 
Ayer llegó a e '̂a ciudad la Cuntisión 
internacional de arinamentus milita-
res, que va a celebrar sus sesiones. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
Nuestras tropas su-
fren sensibles bajas 
tenemos corresponsales. Pero sí tonia-
ríanios buena no'a de aquellos señores 
aspirantes de las localidades no visi-
tadiis por nuestro director y que se di-
rigieran a nosotros, sabiendo quiénes 
somos y qué significación tenemos en en cuanto a ios rdos preuríps 
la Prensa, en solicitud de représ^^ar- pesetas \ a las aproximaigionfiá 
da, pues ninguno de los stíioiS 
dos tenía participaeión a)giáa ' 
preinic niinyor. ! 
• Ksia ñié vendido en la Adind 
cion de Loterías numero 2, estafe 
en la calle del Puente y a careo (P 
ña Sara, del Olmo, viuda de Ató 
quien ignoraba, cuando la visitó 
si ella había repartido les décimos 
habían hecho las véndedorás im 
sa Lola o la Ciega. 
Poro después de Ins siete i le ja 
de se presentó bu la, A(lni¡i|¡s¿ij| 
fei idn un jovenzuelo cojifo M 
once anos de edanl, vesfiilo d,. I 
' ' I ' • " • ' ' I sa.('<) un décimo dr tu, 
sin desdoblarle |)n',minió a una i( 
que sr hallaba mirando la |¡st| 
Oiga, ¿cuál rs ,.{ náiaerodei 
do»? 
—¡El, 540! 
—Pues, Justamente, el niío-diwB 
chico aludido, mirando sü Q̂;m 
volviéndole a guardínr. 
Y anadio, según.la joven t ^ f l 
- ¡Bueno, ya vendré a cobn 
ciumdo me dé la gana! 
Nada más sabemos de la U m 
cnanto al ((gordo» y nadiii en aliso) 
' ¡ B e l ' 
ni" 111 













Madrid, 2. En el Ministerio de la Guerra 
se ha facilitado esta m a ñ a n a la siguiente no- nos p e r i o d í s l icai i i n d 
ta oficiosa: Rogamos, pOr rd 'imo, a los ant iguos 
o v.w 
ÍÓn d i i r . i n -
te estos p r i i i í e ro s ocho d í a s , cón ol) j : ; i i 
de f ac i l i t a r l e s U s doeumentos oportu-
nos de rai ' J f icación desn nombramien^b . 
ia uuciu.-sa: n o g a i l K i ^ , p f l l l ' l ino , U IOS Q 
«Han sido dos, los combates sostenidos co ir( ,S | , ( ,nsa | , . , s de E L P l E l i U 
poi-nuestras tropas en la zonado Regata, .• . ,• 
I-oní.a numerosos rebeldes. , A , ' I ' , , Se d i n j i i n a la d m v c h m 
Ecos de socieda 
Kl primero de ellos ocur r ió el día 27, al 
tvalizarse el relevo de la compañ ía que 
guarnec ía la posición de Rebana, siendo du-
pameáte atacadas las fuerzas relevantes, que 
|)ertenccían al tercer batal lón del regimien-
to tic Ceuta, por un n Amero considerable de 
rebeldes, lo que dió lugar a que se librase 
t udís imo combate. 
Nuestras tropas tuvieron las siguientes 
bajas: j 
Muertos.—Cabo, Manuel Tejedor; corneta, 
Lucio López; soldados, Cesáreo Gracia, J o s é 
Santisteban; Manuel Rodr íguez Gamboa; Ma-
riano Fermelle; J o s é Santos Sánchez; Gene-
roso López; Teófilo González; Miguel Grau y 
Aquil ino Martín. 
Heridos graves.—Teniente, J u l i á n Miran-
da y soldado, J o s é Díaz Iñiguez. 
Heridos leves.—Soldados, Manuel Barda-
gón y Francisco Martínez Fe rnández . 
El d ía 31, estando organizando los servi-
cios en las posiciones mencionadas, fueron 
hostilizadas las tropas por un numeroso 
grupo de moros rebeldes, en t ab l ándose un 
rudo combate. 
Nuestras tropas so comportaron con gran 
hero ísmo, dispersando al enemigo, que dejó 
abandonados en el campo de la lucha los 
cadáveres de varios moros, con armamentos 
y municiones 
También sufrieron los atacantes numero 
1 N V 1 
i .L ' l i 'Sl.' l 'Ir | l 'S l 'a i l i . s i ;,Mii,liía 
(*] |J ISJIillJ S;il-.;|i!u i-j t;iil:uí 
i l i . s l in j í i iuh s n i o r i t a Isabel 
c'Ui el sCñ'M- i lmi (llijllertlIU $ 
LA FEDERACION AGRlCüLA MüNl'AÑESA 
Los actos de ayer. 
Con la brillantez y solemnidad de 
aiños anteriores, celebró ayer su fiesta 
anual y asamblea la Federación Agrí-
cola Montañesa. 
Comenzó la fiesUu con una función 
religiosa, que se celebró en la iglesia 
del Sagrado Corazón, que ¡ofrecía: el 
aspecto de las grandes soleniiiidüiJes. 
Ocupando lugar preferente estaban 
los señores que cemponen el ComiU'; 
directivo, y, seguidamente, crecido nú 
mero de delegados y socios de la mayo 
rícb de los Sindicatcs federados. 
A las diez y media empezó la misa, 
En la 




i.a I I O V Í ; I vi-stía mi ¡•¡••n livije lie s 
bl-uiK 0 y H tiovio de flujuela, . 
Fnt'r.oii pa.ilriiiD.s ilním l'ilai' Riveípj 
ÚI'C i l r la iio\ in. v 'l'Hi Manir 1 hhñfíf, 
(If'l iiovin, llrliiaiido el arla, txmt !t'S'i| 
don Dellín Rubio don Jesús Aire y 
Luis Dova!. 
Lojí invil.adus SIÍ l i ashitlaron a-cas 
la uovki, donde se les sirvió, por el r( 
ram "(:ant;il)i,ico)., un sin nlento báflQÛ  
Los novios, a quienes ileseaĴ OS ima 
na luna de .miel, sali ''"n L'ftn (lirerri 
Par í s . 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Otra vez los panaderí 
l 'na sola noticia tenía para cointi^ 
ánoch» a los representa utos de la Prensq 
gobernador c iv i l , inarqués de Valdaviâ  
Era la de haberse entrevistado en snj 
:os of ic iando de celebrante , d i á c o n o y sub pacho represontantes .le. obroros^l 
.n d i á c o n o los s e ñ o r e s p á r r o c o s de San panaderos, para t r a t a r de la revHÓn*» 
- " " .. w.O- . , . . . li l i I , • . . i ....... /.lllUSl 
sas bajas en su huida precipitada, en la que Boman de la I.Uüüilla, l l e r a ^ y l i o o 
fueron perseguidos certeramente por núes- l ' i é la igos , r e s p c c ú v a f iente. tros dis aros. 
Cuando llegó a ia posición de Rebana la 
La componen los señores siguientes: > Esteban Pérez y Benito García. 
rario de trabojo y de las demás 
del contrato que termina hoy, «lia* 
Se hizo un cambio de iia|> •eatotm^ 
El sermón del reverendo Padre Jam cuales sacó el g<,bei'nador civil 
columna de socorro que había salido de una b ru ta , elocuente como tollos los suyos, optimista do que, l " " ' ''' ''' 
posición inmediata, el combate se hallaba y de tu t l i scnt ib le opOrtunidacL, versi) prodacteseM conflicto p a n a a ^ 
completamente terminado. -sobre el t r aba jo v SÜ neci-shlad: t raba-
Por nuestra parte las bajas fueron las si- j 0 impuesto ;,| ^oi^Fe como ley de 
^Muertos . Sargento, Santos González; sol- ^OJUCÍÓD y per fecc io iu imiento en el 
dado.-, Adolfo ( Jallo; Manuel García; Emil io es ta ído de inocencia y de e x p i a c i ó n y 
Gutiérrez; Jos5 Pausa; Is idro Usandizaga; p r e s e r v a c i ó n d e s p u é s del pecado. 
TEATRO PERED 
iLA BKLLA 





Por España: general Ecliagüe, Avia-
ción; general Picazo, Militar; contraal 
mirante Carranza, Naval. 
La capilla musical; dirigida por el que'se parece a todas las que c como un huevo a otro huevo. , 
le desagradó del todo, A l públ ico no 
Por Grecia: almirante Cacoulidos, 1 soldados, Diego Rodr íguez , Ciríaco Soriano 
Naval; coronel Uactivan, Militar; co ' |y Ju l i án Moreno'todosPerteQecientes al.re-
ronel Laskarakis, Aviación. i gimiento de Ceuta. 
Por Italia: ailmirante Grassi, gene-
ral Marietti y comamiante Grasiani 
(naval). 
Por Japón; general Watanabe, mi-
litar; general Itard, Aviación; general Hacendó acordado ía.'Junta directiva de 
Oáumi; Naval. ŝra AsociaclÁP ioauguraj ia tómbola di 
Por Francia: general de división Fa- "0( íls el dí«- 12 <iei corriente, avisa a ,ias 
g S i W ^ - T ^ t » ^ v ' '¿bil o.K.MiMa señor Usobiaga,"inter-
alférez, Enrique Cabrerizo; s a r g e n t o s , T o m á s pt'CtO admirablemente una partitura en tus i a smó demasiado. 
Lozano, Carlos Alvarez y Gerardo Montero; de sabor puramente religioso. 
• #• » El jueves so estrenará ^ zarzuete^ 
actos, conocida en casi toda l^spai , 
nes y talegas». , „ , , . „ José^ 
Acción Social de Damas 
Católicas. 
El asunto de la obra es .̂do"1(.c.tW| cifl 
de Pereda y la adaptación ue rr8, 
pañero en la Prensa don l ' " " - ^ . ' 0 ^ 
La partitura es del maestro yon 
Los'bailarines ..juo tomarán K 
presen tac ión serán aldeanos 
del propio l'olanco, 
Al estreno ha sido ¡nvtiX'a 
te en' 
lll.)Ut# 
yelle, vicealmirante Lacazo, general 
de brigada Dumesnil, coronel Requíu, 
capitán de navio Dolegne, capitán 
aviador Hoper, capitán tle ar<illería. 
Monroe (secretario de la Comisión), te 
niente de navio, Laroriclere. 
Por Hélgica: coronel de Comiinck, 
coronel van Crombrugge. 
I ^ r Inglaterra: almirante CÍIUIIOI-
sefl< ras (joe han de ix-galar n u i ñ o ' a s para 
ese objeto lo ba^aii tintes de. di.-ha fecha. 
NUESTRAS REFORMAS 
Los corresponsales de 
" E l Pueblo Cántabro" 
Terminada la. función religiosa, se 
celebró la asamblea en el salón del 
Círculo Católico de Obreros. 
En el escenario toman asiento ios 
señores que componen la junta Cen-
tral: presidente, don Agustín Horne-
do; vicepre^idenie, don Agustín Aven-
iíañol; tesorero, don Luis Escalante; KeSd. 
secretario, don An'onio Arce: vocales: — — ' ~ & f ¡ í 
don Félix Gómez, don Manuel Treto,1 " " t o s 'CRÍMENES SINDICAL» 
don Jpsg .Maza y d consiliatio de la ' — l lar 0^ 
Coníederación, don Anselmo Vázquez. E n C a r q a d O d e Íd"°[ , 
También ocupaban puesto en el es- , . • _ hppifl^' 
cenario el director comercia) de la IV- V l S i m a m e n i e i ' 0 
deraci.Mi, don Francisco I ' . ('.asidlo. I 
Eíi otro.s lugares del s-alón-icairo lo-
imin asiento los répresenítantes í;1 los 
distintos Sindicatos de la provincia. 
El secretario da lecima al ac'a de 
Im asaiiihl/a anterior. 
Después bacen uso de la palalaa. 







y le saj 











\ Í I c i i c i n . 3 
ciorid!» tle la 
di dui i 
l>arcfeo de Ruzafa, 
líj'f 
POH TELEFONO 
Mi.rira -le » ^ , ¿ 1 0 
' ' " ' I j io* •ar̂ 1 \ i . i i l r u l a i l o sill'ii''11!^111 . I( 
tadu ^ ¡ a v e m e i d e l i e r ' 1 ' " r! ( i " 
vanos y se ^ d a i ^ ^ Z t " J : . . " " " " ^ ^ t 
cons'rmr un local para almacén dest]- Mai^haiia o señor l ,„ u ia 
con . 1 1 ' ' . , , , , 
upo l " ^ " 
Agradecemos inofundamente el in 
pe, general Olive, comandante Crove», teres que jior nuestro periódico mués 
capitán Soagrave, teniente Philips, te- tran las personas que, enteráctee de las 
niente Maiynaixl, Wootis (criado), grandes reformas con que en breve apa 
Dodds (ciiado), teniente Jackman. recerá EL PUEBLO CANTABRO, se di 
Por Brasil: capitán de navio M. de rigen estos días a la dirección ofrecien-
Paula Guimaraes secretario permar ^ ^ ¿ A U U l * I M ¿ k ¿ M & * ^ nado a depositar las inercancías i 
nenie teniente Jackman. do sus servicios como corresponsailes í( • - i . . ^ , 1 , ,- > «>• v ,\¿-vvonTo un 
E l Rey y los delegados. en las localidades respectivas. n I . ^ p.a- la I.M erac.o,.. con o b ^ 
• Ayer mañana recibió el Rey en el Nuestro director lleva a cabo actual- f j * l W ",;,s tolidacles a los sindi- .ni,s!illla(.|(1 ... u, ^ ^ % íue^ 
pa'acio de Miramar a los delegados de mente esta labor en toda, la provincia: y mi, , K, ; ' :' ' " " e.. i« ^ 
l o - i» j i • . i i i i , i i u vez ' ' nada ¡i a^aiub ea se 1 i> . entna*'3 la« naciones aliadas. es decir, en aquellos pueblos donde no ,.OI1 ,• ,.„„ . , . , ' , 
Cada (telegado estuvo un cuarto de teníamos representantes. \ ' T t i e f i A ^ i - < ^ 
hora conversando c.m el Bey. Claro está que no entra en nuesiro^ c S C w L o ' 
También esluvo con el Monarca ei cálculos rectificaif los nombramientos ' <• .. o ( . 
subsecretario general de la Liga de hechos. Sirva esto de respuesta a. los' 
Naciones. que escriben desde pueblos donde ya 
fáll 
¡«Sil 
fe ua; . . 
Aillos,,' 
fe 'lúe 
•s'' 'n ilei 
sta4ú 
La •orraspandanvlfi palltUi. 
, \\) de . 
a altura rteJa renal. 
> 0 I' e-xíui io luí ,,a;,Vl^pÍtal; ..n 
s i i i m f nnUi-f"'1 : l ' 1 S a r a ^ 
; i ; | j n z - a d n Un 'l"1,íl(1" ' ^ 
Lm. a C t í ^ 
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L O S T O R O S D E L DOMINGO 
U N A F A E N A S E R I A 
¿o y 
• VJ, ' 
¡ HOMBRE DE LA CARA DE MUERTO 
venUuleia casualúlad, un turero que 
¿ r d e a la plaaa, Wzo que ej domingo 
tu en el i'íibPiliu Uflnionte y Vaj'e-
gi] céiiífo Se aiíibus queilai^a un iiue 
aueetiu in i agü^c ión . muy dada a 
;e a volar; pensó en 'el pobre Joseli-
'muchM.-Uu quic, i 'ur primera vez al 
t lc- lús años, i'altaba a :ia l i s ta ' en 
p Carnosas tcn-iid;as de coros. El 
¡le Jo&é •. , i ' iM eáje año, nos llevó 
aÍ corazM. ¡ l a i i joven y .muerto! 
pK.nm se lu.• M reuierdo del muzo 
,1,, sa l í" a. la. ¡jiena e| primer munive. 
n/.al'a ja la sln y i i " ei'a eusu de COU-
'r",.,!- ni^lc indos einp./aJ'a.n a 
^ ¡ i i ' r s i a lieliii'Mitá ¡Ahí tienen ustedes 
^ . l , , , el Este aia.. . omo el |'a>adu, y 
titeo, íís la inuógnita q w no se ha 
jfo aide i t ó s t r d i * ó j ^ / O t r ^ m á s 
uué tps nuestros- la han visto 
rshai el se. y ' apa reí er, cu 
i ;i miento, la ,111a ravi lia de 
ax illas d i . errada en ese hombre 






irqii no nos lia cabido esa fortuna, 
; mpro pcufrfe'i !a esiieranza 
: en la facilidad del milagro. 
tx'cTy? ¿Será osla tarde o será ma 
i al ntl'O día? 
légveiitUia po fue él domingo. Bel-
sin .luda, se lia .n'S'-i vado para me 
I S ' K U I . Bie'n es verdad que no tuvo 
, prima para armar ei! escándalo, 
gas .-••n asi si en lugar de éníchi 
ni , ^ i i n d n y sexto toros por ese 
S i i ' s ' - 1.qui\...-|in ios mozos y jos meten 
.'iij'mnimrM v . uaM'. wcai'es. es casi segure. 
' Vl.|n(1> el domingo aiiío grande y extra 
Liiiuii;1'. Ni:is «Pie "o se fija en 
Lmicia- m .aijeiiile nuestros deseos, lo dis 
miso de . n o rnod" v echó a Belmonte dus 
j ^ , , , U M I os qu-- 110 pudia hacerse cosa 
¡tevor. 
. lieirnniio' ŝ lioml.re que siempre da su 
\ ;i|enlía v e| dumingo esa nota m. 
Lili 
era C J 
iones. 
larlo loro atendía por «Japonés., y 
jáeno efraiMi^ 9 bien puesto de pi-
1 PALCO REGIO.-VARELITO PASAN 
1111 " I ' . M l ' l . i ; TA. lilíLMONTE EN SU 
WhllNDo Tono. - VAREÍ.rrü TORIvAN 
111 l'OH VERONICAS.—INTERES AN-
MONIFATO DE LA COGIDA DE POR 
Ü NA, I u n |-;L QUINTO TORO 
J'"'111- 1 en la segunda vara, y en la cuar 
í la cara a| suelo, pero acometía 
y daba tumlios enormes ¡a los'del ¡argo 
v l l ^ a r n banderillas acometia con ra-
ó" ' ' 'sallaba a los rehileteros. Cuan ^ toca 
y 
al (Hit; 
a matar. Belmonte se fué a él 
í le saludó con un pase ayudado por alto, 
siguiíi ano aalural, moviéndose .algo 
^fo a f ' 1111 ayudado por bajo, lleván-
B|¿ l't'eiidido en las vuelos de la 
iw>:VÜVO i" ""U i"', 'llal';ld(' ' llt-1 pedio, que 
laau, eleyaJieja que era menester. .La 
[ÍO / ' " l l ^'Ho He icmple y seriedad. 
"'¿iasn ' lí''s ll!U'ei1 lLal' o1'11'0» en 
a,, . s " | o oe las que hacen asombrar 
Ĵ1'"' un imadire pueda estar tan cerca 
fü[lli ' "i"s, llevandólus, l iayénuulusi to-
k >,.',.,",s a s" l'hicer, sin perder un punto 
^Vioi, s¡,''idu amo absoluto de la s i 
^iií'as '" ' " st'^"i,l¡L ''os muliueles»visto 
i,,, ' " ' ' ' ' ^ 'He- so.o saín; dar Beimon-
% 'lu 
' " i la 
tu, con la derecha, me 
'" 'o efl ei chaleco, uno de fa 
qot'd,. ternühádo por no levan 
''• loaiadnr. y u conlinuac'iou 
" pases, casi mdos ellos de ru 
pipiando y dominando asombmsd 
nía,, 
8l 
W oración estruendosa cuando 
(- ". so un minuto en el muieteo 
| loro reí lesease, y c-as. e pue 
WJ^1 'l"e ,'1 toro estaba en anuido 
p dr ,inan. 
lituonte de rodillas, maiei ia . 
rf1"0 vnlre ios cuerhos, adorná i r 
J'^audo con la res. 
• s , . " ' ¡a. Ll loreo de muleta no 
tópí,! ' " 111' >' ' P'aetioa, 
s nosptros póíiernbsj¿. gritar 
ita 
'••liiij.. ""soir s onernos j i ri tar y 
l'Ntü ¡'"'"'a ' "ando se realiza con 
ttQüñ. I . ' ' r " i i n ' iil y lil j"«tej!« l,r í » a n 
1 , , , ^ . • Uinlo (¡no haya serenidad y 
I,. "• ;i1 ' " lo nosotros; aún a sabien-
iiii!1"' ' ' "o es como se hiue al 
• "o leñemos mab reinedio que ta 
l:i 
llar. De lo contrario tendr íamos que pasar 
nos la vida en doctos, a riesgo de que las 
gentes lo echasen a pedante r ía . 
Decíamos que Juan siguió de ^odilí^s, 
dttóffo absoluto de la s i tuación, y que el 
cárdeno de Muruve, a pesar de no ser p'ron 
SU MAJESTAD LA REINA. AL S\ l Mí 
DE LOS TOROS,. DESPIDILMH'SK DLL 
GORERNADOR 
to en el ataque, se dejaba torear sin des-
componer el cuadro. 
Hubo un pinchazo delanteri' y fie nuevo 
volvió el de Triana a pasar a la. res de fe 
(lillas con ayudados por bajo, de lo mas 
suaves y bieíi constnhdos que puede nadie 
imaginarse. 
Ya cuando iba a su té rmino la faena, 
Belmonte metió un pase de pecho, colgan-
do el vientre de un pitón y cuando el gen 
tío le ovacionaba por segunda vez, Juan 
coloca al muruveño media estocada de án 
tera, por no pasar de la cara. 
Como ya hemos dicho, la . íaena no levan-
tó a nadie de sus asientos, pero convenció 
a todos de que ya no queda más que un to-
rero: Juan Belmonte. Cuando tan díátingúl 
lo sftfior sf retire será cosa de pensar se-
•inment^ cv sf deberá nth l lácér^! nirro-
íniíinó de lor CflJnpGs de Snórí 
En el primer toro Belmonte se ' miió n 
ostíir eerep ^ *<i*rpfír a 1a res ñor hmbo" 
ñn'i rnrr>f> \o .ii.'> In real "aon OIIMO'-
•i adornarse lo nne tndns hidd^ra - w c ; de 
seado. 
El toro estalla muy quedado y Belmonte 
tenía ganas de concluir. Por eso en cuanio 
pudo a pesar de tener el toro la cabeza 
alta, le mató Belmonte con media -torada 
delantera y perpendicular. 
En el toro que cogió a Fortuna, un ani-
majiio sin poder. Belmonte se UpMó.k qui-
társele de delante con brevedad. Podía l ia 
ber hecho algo y no quiso. Mande al ani-
mal al desolladero con media estocada de-
'antera y un descabello oj segundo golpe. 
A TOMA Y DACA 
Vandiio venia con ganas d<- agradar y 
lor lo mismo sacó deH fondo riel bat'á lodo 
e! reperlorio que posee, que no es nnn lio. 
pero í'oruo le a<lorna con valeniia \ vojim-
tgñ |,a cosa tiene esa salsa ufa poté pjtcaute 
ue tanto gusta a los (|ue van a b s loros 
a. diveriiise con lo que haya.. 
A] tercer loro 'e dl¿ seis" lances de los so 
yos, o sean ciiando y sí^parando |Os brazos 
viojenianiente cuando el í&ro ertli'á Cti la jí) 
Flsriiccíón y saciidienilo el capote i¿] lernn 
•ar. SOÍno si luviese polvo. Valentía ¿ sobra 
jí muchacho v como la gente es es. lo que 
nás le gusla, hubo a|.|ausos ¡.ara &¡ s r \ i 
llano. 
Lo faena se conipuso de pa.-es (fe ninjine 
e altos, ayudados' y de pecho. 
El tor i l lo no estaba para grandes adora' S 
Varelito, comprendiéndolo así, só'o espé 
aba !a" ocasión <1e darle la es|ocada. 
Tirándose muy derecho, pero sin sacar 
ai loro con la inano izquierda, pinelia de, 
lanieip, saliendo cogido, por el defecto que 
lumiainos. 
Otro ¡.incliazo desigual forma, ?álÍendo 
M-omiMiTido y otro' ' igual sobre tai-'as .!• 
uno. 
El loro se dejaba matar, pero VaJerito 
íeguia sin darse cuenta de que la mano iz 
qiiierda es la que mata, y cuando viO que 
no le sal ía la cosa a derechas, descabelló 
:on el loro vivo. 
A la parroquia le en tus i a smó la labor del 
nuohacho y le hizo dar ta vuelta al m ' l " . 
Le sal ió en último lugar un toro cárdeno, 
•orniabierto, grande y de muchas lihrns: 
an toro que así se pa rec í a a los de su Casta 
como nosotros a Mustafá. 
Hablamos del tipo, porque de g&piare a 
que si era muruvefio legitimo.. 
Cuati'o veĉ es y en menos que se cuehtaj 
se metió con los picadores, y no los i rinn 
bó m á s que en dos, porque tenia 61 défecto 
be derrotar muy alto. 
Varelito se encontró con un toro y le lo 
reó muy valiente, con pases ayudados, de 
pecho y molinetes, iodo m u y ' nervioso y 
muy movido, aunque cerca y vistoso. El 
toro, de puro bravo, en cnanio ve la. mu-
jeta se va sobre ella, y como Varelito no 
le ha sabido torear con el sufteienie repo 
so, el cárdeno no le deja colocarse. 
Para arreglar ©1 asunto interviene el peo 
naje y de nuevo vuelve a la carga el ma-
tador," toreando valiente y arrimado pero 
sin r é m a l a r un pase ni parar una -rola vez 
En la suerte contraria mete una estocada 
m si es no es de la parte de allá, sale ndo 
cogido por el muslo derecho, a causa de ha 
berse adelantado el toro al iniciar el viaj. 
el matador. 
La clientela, qne gusta de los rasgos he 
loicos, coge a Varelito en hombros y l€ da 
ha vuelta al ruedo. 
UNA APRENSION Y UNA COGIDA 
Fortuna cont inúa sin adelantar un paso 
en su carrera. Torea hoy lo mismo que 
siempre y abusa del la t igui l lo con la mis-
ma tranquilidad de toda su vida. 
Al seguudo toro le hizo una íaena , po-
niendo ei hombre toda su voluntad, 'pero 
sin darla sabor torero. 
- El toco estábil suave, no tenia poder y 
era voluntarioso y pequeíío. Es decir, que 
se aproximaba mucho al loro ideal. For-
tuna no supo aprovechar esas magnificas 
oondiciones y -tf los cinco pases el toro to-
reaba al torero. Diego iba, venía y se colo-
caba donde le p lac ía a' animal, y en esta 
forma no había toreo posible. A pesar de 
ello, algunos señores de Villabrutanda le 
hicieron una ovación que sin duda tomó 
al toro pana sí. porque hizo m á s a lo vivo 
la faena de jugar con Lorimia a placer. Ll 
matador no puede fijar al enemigo, por jo 
•nal aprovecha un momento en que el bi-
cho se cansa de torearle y le mete una eŝ  
locada delantera sin pasar de La c a í a . 
Hay un descabello y otra ovación de los 
de Villabriiianda. 
Nos ban riiohlo qne Fortuna tenia e] pie 
s ' i i l imieiito de que e,l dOUlingO le iba a co-
ger un loro. Lo había dicho en Br] tren, en 
la calle N donde quiera que se eneoniial>a 
i\ un aniígó. Uniza por olio retrasó ta hora 
ile vesiu-e y hasta ja liora dé ir a La pla-
za. Es muy posible que por esa causa no 
se confiase con el loro anterior, y casi se-
«uro que'para echarse e] enidado de enci-
ma 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DE COMILLAS 
LUS FESTEJOS MARITIMÓS 
En la tarde del domingo pasado se cele-
braron en nuestro puerto ios festejos que 
anteriormente habíamos anunciado, suspen 
dieiab.se el concurso de ua iac ión & causa 
de -ia l luvia que a últ ima hora comenzó a 
caer. u 
Lj puerto, vistosaSnente e i igaiaaadó, con 
banderas de los coiore.s nacionales arcos 
y guirnalda* ponía de manifiesto las do 
les íiidisculihjes que para estos casos reúne 
el infatigabe y entusiasta ilirector de todos 
los trabajos relacionados con la. ib sia, don 
Florencio l'erez, quien desde ei jueves in-
timo no dif) !>regua a su trabado. 
Las regalas de traineras resulla ron bri 
llames, ganando e| premio la trainera «San 
ta Elena», pairoimada por Francisco Cas 
l io . 
•La cu6ai 
gran hab 
caña la ganó Lorenzo Zubiaga C( 
ijidad, riendo e' piibiico con ¡( on piibiico coñ ]flg 
chapuzones dade^ por tos demás concursan 
leji, 
por uno de esos rasgos que tenemos . Va de noche se. quemó una preciosa colee 
loilos los hombres de buscar el peligro bu 
yendo de él, cogió ¡as banderillas en e] quin i 
lo loro, un animalnclio negro, bragao, zan 
pudo y sin poderío. El animal acudía pron 
lo y Forlnna pudo colocarle al cambio me-
dio par caído por deshacer antes de liem-
po la reunión". " j 
Para arreglar ia cosa y para dar gusto 
Pa..esQs señolees que piden siempre que pa 
ción de fuegos de artificio. 
NATALICIO 
lia" dado a luz, con felicidad, un niño, 
la - ñora de nuestro querido amigo, el in-
cillas, o sea en proporción del jornal que 
piden. 
El d í a 25 entregarun los obreros las petl-. 
ciones, y como ha transcurrido el plazo le-
gal sin llegarse a un acuerdo, log albahi-
les se han declarado en huelga. 
El alcaide, actuando Como arbitro en esie 
pleito, ha citado a la Comisión de huelga, 
pero nada se ha resuello a la hora en que 
envío estas cuartillas. 
OTRO CONFLICTO 
Los policías han hecho una petición de 
mejora del aumento do cinco pesetas y los 
guardas, igualmente, exigiendo que queden 
reducidas a ocho las horas en que han de 
prestar servicio. 
Ll alcalde lia. contestado que reuni rá al 
Ayuntamiento para dar una respuesta. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido, el disilnguido joven aon José, 
Aramia, hijo del bizarro teniente eoropel 
de Artillería del mismo apellido, de guar-
nición en está pliaza. 
Le enviamos nuestro sentido pésame . 
EL CORRESPONSAL 
ie|igente empiieado de l a Tabacalera en Fi-
lipinas, don Valentín Calderón. 
Reciban los papas nuestra enhorabuena. 
FELIZ VIAJE 
Ha salido para Uanseros (Avila), nues-
reen los maestros, con la misma lógica que tro querido amigo don Sahírn ino Rodríguez 
pedi i ían que malasen los peones, tomó un 
seguido par v l lamó al toro en los tefeicií 
del espei aml'.].' y ;igmin!ándo;c lanío, 
que le ei 11 ra iiii<i I ló por H muslo i/.qnierdo, ' 
reódítiéndoje eii ••' aire \ an-ojá-ndole al 
LL COltKFSPO.XSAL; 
• ."millas } a^oslo. 2, ^0 , 
DE SANTOÑA 
suelo, donde no quiso darle la cornada. 
Fortuna pasó a ta en lermer ía , y. afortu-
nada meii(e. la cosa no tuvo ¡jHiportancia. 
Los süpersficiósos, el domingo, se lleva-
ron toda la razón. 
EL TIO CAIRELLS 
(Fotos Sa.mot). 
V W W W W W W t WVWW\A.WWWAA.'VAA'V "WWVVW> W V 
¡Gr.in éxiío fie la compañía! 
Secciones, a las S I E T E y D I E Z 
y MEDIA, . 
L a función de la tarde 
no empezará 
hasta que termine ia corrida 
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HUELGA DE ALl;AÑILES 
F-n e| día. de hoy # han dd.arado en 
hue/jga ios a lbañi les de esta vi l la . 
Piden el siguiente tipo niinimo de jor-
nal, a disfrutar dentro de la jornada de 
ocho horas: oficiales de alba/uleria, ocho 
pesetas: íiyudanl|es, 6,50, peones, 6; pin-
ches, 3. t 
Los obi i i os fijan la condición-de que la« 
horas i-xiraordinai-ias serán • cobradas sen-
6rain Casino del 
Sardinero. 
DE CABEZON DE LA SAL 
El alcalde de esta población ha publica 
do una hoja que dice asi: 
• «En los dias 1 y 2 del próximo mes de 
septiembre se celebrará en esta vi l la , en 
el extenso y frondoso paseo de LaXosa, lia 
feria de ganado caballar, denominada" de 
>an ( . i j , ipie tan excelentés resultados vie-
ne dando desde sn creación. 
Ej Ayunlaniiento facilitará a jos ganade-
ros pradQs cerrados en donde. Mediante 
nn pequeño estipendio, puedan conservar, 
durante ta noche, sus ganadas. 
Hay servicio cómodo de frenes desde"San 
ftandier y Oviedo y pueblos 'iiitermedi-o«, 
hasta esta («oblación y viceversa y empal-
me con e! Norte y Turrelavega. 
También el Municipio tiene' organizados, 
(«ara sola./, del vecindario y forasteros que 
conciirran a la feria, varios festejos, entre 
los enajes se « nenian verbenas, fuegos arti 
fieiules, c inematógrafo público, teatro y 
oíros; iodos ainenizado^s por una brillante 
banda de música. 
CORRESPONSAL 
WoTAíi TAJJRtfcAb 
imponga a «El Sol» una multa de 50 / 
pesetas y otra de 5.000. 
El ministro lo ha ordenado así al 
gobernador civil. 
También han present ado una den un 
cia contra «El Liberad» por hacer sus-
cripciones a una pesera y otra contra 
«El Mundo» poque el número extraer" 
diñarlo del sábado excede de los 
13.000 centímetros señalados. 
PARA E L GOBERNADOR 
¿Son casetas o garitos? 
Por el teniente alcalde del sexto dis-
trito han sido denunciadas, a la vez 
que por un agente de Vigilancia, cua-
tro case tas-timbas que funcionan en la 
Alameda de Oviedo con motivo de las 
ferias. 
El señor marqués de Valdavia, ente-
rado de ello, prometió tomar la» medi-
das oportunas para que allí no se si-
guiese desplumando a los incautos, 
pero las casetas en cuetión continúan 
su faena, sin que nadie las impida ma-
niobrar. 
Suponemos que de hoy no pasará el 
negocio de los desaprensivos feriantes, 
porque el señor gobernador pondrá ma 
nos en el asunto. 
EL CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE NACI0NES~ 
Hoy se celebrará sesión 
pública. 
POH TELEFONO 
LAS SESIONES DEL LUNES 
San Sebast ián, 2.—De las dos susiuneg C( 
lebradas hoy por el Consejo de la Socie-
dad de Naciones, se l ia facilitado la nota 
oficiosa siguiente: 
"l'.n la sesión celebrada por la m a ñ a n a , 
el represenianle del Brasil^ señor Cundía, 
expuso aute el Consejo la proposición para 
la organización pcrinanenle dftl Comité de 
higiene. 
El representante del Japón, M. Malsui, 
inlornio sobre u.ia reclamación dirigida 
por el GoBíerno de la India, solieiiando sfia 
admii ida en el Comité ejecutivo de la oftr 
ciña Internacionalj del Trabajo. 
En La sesión de la tarde, ei representante 
guez Pascual que aun cuando en los 
I a h o r i H » V i o P r t r » * presupuesto» municipales ya «e .Sfña-
L.d n e r i ü a Q e r O r i U n a . ían las cantidades que deben recaudar-de I tal ia, ¿éfaoy rTt.ioni> leyó un 'mforme 
se por este concepto, él procurará que «ielátivó a la* medida* qúe se han de tomar 
El pane que ej docio* l a i . c i " : extendió se psltahlpzra imai M r m n l n n u A i a n Ú pai3 lia,OR "IAS EÍECUVO «1 bloqueo econó-
ano av. , . n la cub no r r i a o.- la oia/.:, de , ^ u>ie/xd , m d 1 >nnula, mediante mU.0 o ó b t t ó ' t e é naciones que violenten tí) 
1( tro.-.,,, i d ei eme u ja cogida qutí sufr ió ej líu clJaJ 1,0 86 perjutlique a unos 111 a pactado por ia Sociedad de Naciones. 
diestro Diego MazquiaryiJ (Fortuna;, uice: 
Que pauece un varetazo en .a pane supe 
r ior lex^fina dej n í t é p ^zqmerao y una 
lieiida en la legión puiincal, con oriJicn»' 
de entrada por l a misinay y de salida por 
ei esimier externo dei ano. 
J;.sia liesióh es leve, pero .e in ipedirá lo 
rear ai diestro en quince 0 veinte (lias. 
EL l;lC.VUUil Ul.hAAIl 'A(.(; 
l'.ste picador que suij io nn vioieiilo gid 
pe »'ii nuestra plaza el n ía ~.» del pasau^ 
mes, se elie.iienlra .givi.va, 
( .eirU' ri reiuo.s l l l l i c l l u sM piOHtO l eslabb' 
c i m i e l i i " . 
a . 
laiUe s e r á de tas 
El periódico ((La Voz» publica esta 
noche una extensa información de es-
te asunto, desde su origen, asegurando 
que coinenzó con motivo de la crea-
ción de las ba ês uaviules. 
Kiitunces se hicieron gestiones pura 
LA cOiiHjpA DI. HO^ que los mandes no se dieran e los je* 
a;.ona. ion j i a ia . p iebeneia ' ( " ^ [̂,.1 Kiél'Óiíb. 
Se estudió por varios jefe» de Cuer-
po un iutoniic que [jaso a l.u Snjicrio-
ridad, la que a su vez la remitió al mi-
nistenq, ¿fe donde no lia salido aún. 
Stigún «e dice, las jiUmi'illas de Sa-
nidad constan de bobo subiuspeciores 
de primera; ca'orc^ de segunda, sesen 
ta médicos mayores, setenta y ocho de 
inimera y nueve de segunda. 
La plantilla de Administración cons-
ta de treqe subintendientesi, veintiséis 
comisarios de .primera, treinta y dos 
i ^ segunda, ciento cuatro contadores 
* el comercio cierra 
de navio y treinta y cinco de fragata, 
' q u e - ceieura. 1 El Cuerpo jurídico también sufre 
alimentos de consideración. 
En el Cuerpo general se aumentan 
las cabezas y para sostenerlas será ne 
cesario que las próximas convocato-
rias sean muy numerosas. 
La información de «La Voz» dice 
taiflbíén que el señor Dato se encuentra 
fatigado por el exceso de trabajo y que 
ha pensado en dejar la cartera de Ma-
rina, para la que suenan los nombres 
de don Juan Bautista Aznar y don Ma-
miel Pasquín. 
Periódicos multados y denunciados. 
Madrid, 3 (dos madrugada).--El se-
ñor Lima Pérez recibió de madrugada 
a los periodistas en el ministerio de je 
Coberuarión. 
Les manifestó que el Comité uerma-te impuesta üe esta cuestión, im» aln- eílte (Je ióll¡ ;üs ^ 
mó que mañana miércoles se tinnaria visitai|ü aJ | ^ 
Oíros. El Consejo volviera a reunirse m a ñ a n a , a 
Rpvupln PH Mar ina las once' en sesióri Pública, para tralai- de 
KevueiO en M a r i n a . deciiiones adoptadas en las asamDleas 
.En el ministerio de Marina se ad- celebradas ed. 30 dé ju l io y dos de agosto, 
vierte estos días gran revuelo con mo- Por la t'arde se celebrará sesión privada 
tivo de las ulantillas y el jueves V(>lv«1,{i a celebrarse sesión pú 
blica, que probablemiente será la ú l t ima de. 
Consejo de la Sociedad de Naciones». 
EN HONOR DE LOS DELEGADOS 
Esta noche se l i a celebrado en Palacio un 
banquete de 250 cubiertos, en honor de loa 
delegados que asisten a las reuniones »1&1 
Consejo de la Sociedad de Nacioiws. 
Después tuvo lugar una recepción. 
Exi&iie Gnorintí 
.a c o l i m a qne esíá LaiUe, a las u n c o m* 
no.s c n a i i o , .M.- c e j en i a i a co noe.-,iia l 'Ja/a. 
"loii<;.s ( i i a n m s l ian vAstO tóg Mit&i d a n 
cpii-oauo eoiíipiá;éi<usitnos de SO tiÍ»o y tu 
l i i a . i i i i í i , as> ¿¡ni aiii losi- una linena l a i 'H- , 
pOl! el juego exer ienie que j m r o i ' i > | i . i a i s. 
(m ellos-
'Aüetít&ÚS ttpj lorej i el i n m . oso Sáfiohe^ 
.\iejias, ei (pa; ej pa.saiio ano leyaniú 
pü;v4cp ue iutí a d í e n l o s con MI vapor. 
. - i a estP ü11 aiiane qne úOll el na dü eom 
i j e i i r \ a i ^ n i o , '11110 Ue los toreros m a s va 
j e m e s d'H' l e ñ e m o s h o y , y que Juan líe] 
monte t ^ m p ^ a ia { j i ñ a . ' pueoe oecuis t 
que .a c o i n u a Oie esua 
que i i agan é p o c a . 
r a i a que nada ía l te v l a m i T i d a tenga 
l a necesaria anmiaenu i 
ra sus puer tas eu lautO' ^ 
JUAN BELMONIE 
El d o m i n g o d e s p u é s de l a corrida, maR 
oho éli ei IIKÍI . b p e u a l de toros, a l 'olbao, 
el espada Júfca o e j m o n i c , eoütii iuando vm 
jé en a n i o i m A i l a Deva ^•mi.nx.cea,,, don 
ue veraiiea su uwuliiia. 
Hoy p ó t lia m a ñ a n a regrésarú a . S a n i a n 
o j i , pak:a i o n i a r p u n e en l a c u i i i ü a de e>ia 
lUUlU. 
DIA^P^TTÍCÓ 
bl pleito de la Mancomunidad. 
El lannjsü litigio de la Mancomuni-
dad Cataiaiia parece que va a tocar a 
su Un y que por foríuná va a ser eŝ u 
capital" el pun̂ o (Junde han ile lirmUrse 
las clausulas de arreglo. 
Ayer, uuai persunalulail perfectamen 
ÉL l>li:sTRO FORTUNA A l , SER < < ' \ 
DUCIDO A LA ENFERMERIA 
La gi'OU sénlapa de nne^io veraneu 
empezó el domingo con una graiu ani-
nuirntii en lona la ciudad, pero de mo-
do especial en la plaza de kn-us a la 
liorai ue la corrida > después de ella en 
el tiran Casino uei Sardinero, donde 
se congrego toda la gente elegante. 
Fué una verdadera invasión, en la que 
predominaiban las mujeres bonUas, vis, 
Lô anmiee ataviadas con sus trajes 
multicolores y vanas con las clásica» 
mauUllab de encaje o de madroños, 
que daban en el inkíi+esante destile por 
la terraza ia bimpaiica nota de espano 
lismo. 
A o liemos de 0CÜÍ*atf que por causas 
múltiples, que en otra ocasión liemos 
de analizar, la temporada de este año 
se lia retrasado; pero asimismo es ver 
dad que, aparee del retraso, nada des-
merece ahora de lo que fué en años aui 
teriores. 
Híá ei Gran Ca^mo, en donde se pue-
de comprobar esto plenamente, la té-
rraza y iodos los salones eran insuíi 
cientes el domingo para contener tan 
enorme concurrencia y eso mismo ocu-
rrirá en los días sucesivos, pues ei cie-
gan ie cendro del Sardinero tiene un 
soberano poder de fracción para ia 
sociedad distinguida. ; 
En el salón de baile los Uoldi casi 
monopolizaban el íavor de la juventud 
que 110 pierde un solo bailaible, lo mis-
mo por la tarde que por la noclie. 
Carmen Flores ..se despedirá maña-
na del público del Casino y el día si-
guiente debutara lai primera bailarina 
española María Esparza,. la notable y 
elegante danzaíiina del teatro Real. 
Por la noche, la compañía de opere-
ta de Uamón Peña lleva cadai día más 
gente al teatro. 
El domingo estuvo concurridísimo, 
admirando todos la perfecta y aaiima-
da mierprelación y lujosa presenta-
ción de la reina de los operetas «Lm 
Mascokt», que, a pesar de sus años, 
desafía bravaimente a -odo el moderno 
repertorio, aventajándolo en belleza* 
musicales, en gracia y en interés. 
El estreno de la opereta ((Una aven-
Uua en París», anuiiciaclo para esta» 
noche, se celebrará mañana miércoles 
por exigirlo aM kus diíicjultades del 
complicado decorado de la obra. 
En su jugar se pondrá boy en escena 
la bonita opereta uLos cuáqueros». 
El diñé de mañana. 
A pesar de la multiplicidad 
las a que esiá convocada la alta socie- Comenzó manifestando que la recau 
daid esta semana, el diñé de moda, se- dación obtenida por tpdos conceptos 
guillo de baile, que, como miércoles, durante el pasado mes de julio, acusa 
se celebrará mañana, promete estarán aumento de veintiún millones de 
muy animado, pues son muchas las pesetas con relacién a igual mes del 
lamilias distinguidas que han reserva- año anterior. I 
do mesas en el restaurant, honrando- Añadió el señor Domínguez Pascual 
se la lis'a con los nombres de Sus Alte- que le había visitado una Comisión de 
zaS doña LuiSa, don Carlos y don Al- agricultores (¡ue fe pidió se procediera 
fonso. a la desgravación de la easolina de'sti' 
' Las inscripciones para la cena de nada ai usos agrícolas, 
'moda de mañana pueden hacerse en El ministro acogió con cariño la 
4-1 restaurant del Casino v en el Hotel idea. ! 
De B a r c e l o n a . 
HOU ') tLErüNO 
/.OCü'.N ES EL INSPECTOR DE VIGILANCIA? 
l i a i v e i o i i H . 2 ~ E 1 gobernador l ia mani íea 
Unto quitt no sabe si e« cieno que don LUÍB 
Mazzíintini ha sido nombrado inapectoar 8$ 
neial de Vigilancia de la ciudad condal. 
VARIAS DETENCIONES 
lia sido detenido Ma,nuel Casiellana, ocu 
píindosele, al ser registrado, una pisiola 
au tomát ica y diversas iiojas .sindicalisias. 
hi inbién lian sido detenidos y procesa-
dos otros sujetos sindicalistas. 
EOS PRESUNTOS AUTORl!t5 DE UN ATENi 
TADO 
El juez especial que entiendo en ja causa 
con motivo de los sucesos Vi | t i mámente acae 
cidos'j l ia procesado a á o s sujetos, a quien 
se supone amores del atentado del dia 25. 
LAS SUBSISTÉNCIAS" 
en baidaiider el pacto correspondiente. 
Nada más sabemos sobre el asunto, 
y únicamente, por juzgarle de suma 
transcende(iicia, ofrecemos la vensión 
que lia llegado hasta nosotros a los lec-
tores de EL PUEBLO CANTABRO. 
POK TELEFONO 
En Gobernación. 
Madrid, 2.—El subsecretario interi-
no de la Gobernación, señor Luna Pé-
rez, al recibir esta mañana a los pe-
riodisias, dijo que el jete del Gobierno 
no regresiüia a Madrid hasUi el próxi-
mo miércoles, y que por lo tanto hasta 
dicho día no se celebrará Consejo de 
ministros. 
Añadió que las noticias recibidas de 
provincias no acusaban variación en el 
estado de los conllictos sociales (pie 
lui\ pendientes. 
En Hacienda. 
Al mediodía de hoy recibió a los pe-
riodistas el ministro de Hacienda, se-' 
de lies- ñor Domínguez Pascual. 
en Campog-iro Hotel de famil ia , con huerta, 
jardín , garage, agua propia, cuarto de ba. 
no con termo, lavadero, luz eléctrica cale-
íacción, etc., etc. 
Para informes, F. de Sopelana, talleres 
Alameda de Oviedo. 
I 3 é> r d i c i et 
de una medal la de n á c a r y oro, con orla de 
perlas y diamantes, eu él T r a n v í a de M,-. 
randa, desde la calle del S u | , - ,1 Sa rd ine ro , 
y di'.sd,. BSUI p a i ü d a al C.jtsino. Se. graiitic.a.' 
a quien la entnegüe eu Menéndez vehü* 
yo ü (Hotel). 
ALBOROTOS 
Barcelona, 2.—La subida del precio del 
pan ha dado lugar a numerosos alborotos. 
Los panaderos han aumentado una peseta 
a los obreros. 
EL PRECIO DEL FLU1D( > ELÉCTRK ¡< > 
La Junta de Subsistencias se ha reunido, 
acordando permit i r la elevación del precio 
del M i d o eléctrico. 
NOTICIAS VARIAS 
EL CON'FLICTO D E ' . AGUA 
.Madrid, 2. Segi'in deejaraelón del alcalde 
de Madrid, ha quedado t t r m i iada la repa-
ración que se venía haciendo ©"i el canal de 
Luzoya, pudiendo considerarse como termi-
nado eí conllicto del agua. 
Mañana o pasado se res tab lece rá la nor-
malidad en el consumo, pero aún se preci-
sará que el vecindario se imponga algunas 
restricciones, que d u r a r á n unos tres meses. 
M H M i i e z Dosai. 
ESPECIALISTA EN ENFEUMEDADKS D I 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Con^n'ia. de once a una. 
SANTA LUCIA. 3; TELEFONO, 9.80 
PELAYO GUILARTÉT 
M I D I O O 
H * e . i a l t s l a e n e n í e n i e d a d e s d e l o s n i ñ o s . 
CONSULTA D t ONCE A UNA 
* HAZAÑAS, l i . SEGUNDO.—TEL. •-1 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o ; H o y m a r t e s , 3 
A l a s tres y media y siete de ia tarde.-Concierto en la ter raza . -CARMEN 
rLORES, canzonetista. 
A las diez de la n o c h e . - C o m p a ñ í a de opereta.- L O i CUÁKEROS 
T I 1 K I) A N S A N '!' O K Q U K S T A B O L D I 
vvvvvwvvvwvvvyvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
H o y m a r t e s , 3 
a g o s t o d e 1 9 2 0 
HHHI durante el díai de hov. D i j o i s u s V i s i t a n t e s ' ' i s e ñ o r D o m í ñ 
T e a t r o P e r e d a : - : 
( i rán coiñpáfífa de zarzuela y opereta, del Teatro Novedades, de Barcelona, 
dir igida por PEPE BERGES 
Pr imer actor: ANSELMO FERNANDEZ 
A las siete do la tarde y diez y media de la noche (sexta de abono) 
C r — Jfcü X — SE5 — IE3I — 
Mañana miércoles , estreno: E L SEÑOR PANDOLFO 
El jueves, estreno de la zarzuela montañ-ma B ' ABONES Y TALEGAS 
WA1VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
I I !•! WIII • • I M I — ' • • • " I • I T W l l M M — — • • J <: A 
S a r d i n a s f i n a s " L a s N o u e d a d e s " j ^ ^ ^ ® 
S O N E L H E R A L D O D E LA INDUSTRIA S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 
L A I N Y E C C I Ó N 
I f 
Y E R 
I I 
13 i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
COMISION PROVINCIAL 
EN LA DIPUTACIÓN 
M i iiinxis Sociedad E s p a ñ o l a de Cons t ruoc ió r i 
! ^ l--'i"''Mi..-. \H distribución dte mm Nava l , 5 por l o o , 96,50 por 100; p&er 
para EtagQ de QWigiaQíonea de la Diputa- , . x 
Gión ( l i i r a n l r el preseiug mes de agosto. 'tUS o.uuu. ^ .-. 
Se designó ai vocal señor Lama para Compañía TríwsallanMCíi, 0 po r 100, Celebró ayer, a las doce de Ja mafiana, que .repiiesente a \ \ i a rporación en /las jO.'i | )or 100; pesetas 47.500. 
la sesión inaugural del actual periodo de pruebas oficiales de la calefacción insta-
« 4 D R 1 D reunión seniestraf, asistiendo el señor O o- lada en la Inclusa provincial, 
hernador c ivi l , m a r q u é s de Validavla, eil Quedan aprobadas las cuent.a.s siguientes: 
señor presidente de la Diputación, don Eu- de obras, cu la panade r í a provincial, y su-
aebiq Ruiz y los diputados señores Helgue- duiuisti-o de víveres a tos esliaJilecimientos 
ra, Rivas, Agüero Regalo, Dje/ de log Ríos, pj-uvincjales de befiéñce-ncla en él mes de 
Rustamante, TYevtlla, Ftolíu, Día/, Marlíiie?. jiunii) rillimo. 
Caleya, Lama, Quinlanal, Zorrilla; Sube- Se adjudican las subaslas de acopios de 
rón, Lemaur, Lastra y Durante. piedra para ta conserva" i " i i de varias ca-
El señor gobernador dirige atentiO saludo rreteras provinciales; y se •de(ilai,an desier 
a los señores diputados, "expresando a la tas por falta de licitadores la de San M i -
vez su satisfacción por inaugurar estas se gue-l de Aras a Adal, Sania Lucia a ki 
sienes y ofreciéndose oficiaj y par t ieular Virgen de la Peña, Pronillo a CorMn y O'r-
mentie para cuanto interese a la prospei- zales a Valdearroyo, s eña l ando nueva su-
dad'de la provincia. basta para el d í a 14 de agosto corriente. 
El presidente, señor Ruiz Pérez, te con- Se anunc ia rá l a subasta de carnes para 
testa en nombre de l a Corporación, agrá- los establecimientos de beneficencia desdé 
aeciendo sus ofrecimientos y correspon- l de septiembre a 31 de, diciembre, seña-
diendo atentamente al saludo que dir igió lando el d í a 31 del corriente agosto para 
dicha autoridad. dicho acto. 
Se acuerda que el n ú m e r o de sesiones que A petición de su madre sera entregado 
han de celebrarse sea el necesario para un niño acogido en la Inolusa provincial, 
despachar los asuntos pendientes j A l s eño r director facultativo del Hospital 
Se s eña l a como orden del día para la se se ]e autoriza para adquirir varios ihedi-
sión de m a ñ a n a los- asuntos que informen camentos con destino a la farmacia de di-
las respectivas Comisiones. cil0 establecimiento. 
Y se levantó la sesión. j En üa Casa de Caridad serán admitidos 
• • • cuatro niños y un anciano, naturales de 
En la úl t ima sesión celebrada por esta esja provincia. 
Coi poi a. ión, bajo l a /presidencia dle don Se aprueba la Memoria reglamentaria, 
Hérrrilnto Lastra, asistiendo los vocales se ^ Sfi Somete a resolución de la excelentí-
ñort>s Agüero Regato, García Morante, siiria d iputac ión en las sesiones convoca-
jSonzález Trevilla, Lama y Helguera, se da¿ |m a ^ (|ja 2 v siguientes del corriente 
DÍA 30 Di, 2 
mes de agosto. adoptaron las siguientes resoluciones: 
INFORMES AL SEÑOR (iORERNADOR 
La cuestión de competencia promovida 
a] Jiizgiaüdq d* i-rimera Instancia de Santo-
|iara qué deje ile conocer en el Interdlc 
lo proííióvido por don Elias ("ano Maza, 
El recurso entablado poi- don José Citi-
tiérri-z contra acuerdo del Aynnlamienlo 
de Rionansa para que deje libre un terreno 
que ha cerrado en el barrio de Ajenas. 
El de don Vien te García contra la multa • v ; v ; P : ' ~ A ñ a ,aa 7 r rinT. 
¡Étpiaesta m &1 ¡alcalde de Ampuero por 06?, (^pccial, 0 por 100, MM),/..» por 
tocar nn organillo en la vía pública sin la iOO; pestdas 4.750. 
cotópeténtó aufórización. Idem' Matlnd-Zaragozíi - Alicante, 
La propuesta de multa a la Compañía del . . np(ij0 ^ 77 90 por 
i v n n r a n i l del Norte, po r retaialsio en l a y. " ^ " ^ 1 ' ' 1 
llegada de un tren a esta capital. 
Bolsas y Mercados 
• A H T A N I E R 
Q B L l G A e i O N E S 
Ferrocarriles Norte: Alar a Saiítán-
100; pesetas 6.500. 
iMHrior P..-. 
» • ». 




• G y • 
Anontaakk I per 1M F 
• • • 
» » D 
1 « C . . , . . 
• » B 
>• » A 94 50 00 00 
\mortliable, 4 por 1M, 1. 00 00 00 00 
Banco d« E s p a ñ a '529 00 529 00 
n Hispano Americano 000 00 0Q0 00 






Cédulas, i por IM . . . . . 0 
Tesoro, 4fi7, seri* A. . . 
Idem id., serle B 
Azucareras estamnlUadí-» 
Idem, no estampifladar 
Ixterlor, ssrie f 







71 20 71 20 
71 20 71 30 
71 30 71 25 
72 75 72 60 
72 75 72 75 
72 50 72 75 
72 50 72 75 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
94 30 95 25 
94 50 00 00 
94 50 95 25 
000 00 300 00 
300 00 288 00 
286 G0 288 00 
281 C0 296 00 
181 00 183 00 
00 00 83 00 
103 70 103 70 
000 CO 0D0 00 
000 03 000 00 
00 03 00 00 
00 00 00 01 
84 83 84 50 
00 00 95 HO 
ACCIDENTE MOTOCICLISTA 
Un militar herido. 
Próx imamente a las once tle la m a ñ a n a 
de ayer venia de Dilbao a esta ciudad una 
moljocidleta conduciendo dos oficial»* de 
Ingenieros, con su asistente. 
Conducía l a moto uno de aquellos seño 
res, ocupando el otro el side-oar y el asis-
tente el] soporte. 
Al llegar oerca de] pueblo del Astillero, 
por efecto de una g u i ñ a d a salió despedido 
asis lénte , quedano en el suelo sin co 
nocimiento. 
Recogido en el acto por los dos oflciall'es, 
aymlailos de vecinos de diebo pueblo, fué 
curado allí de priniiera intención de una 
berida con desgarro en la región frontal, 
con gran epístasis , ligeras contusi^nss y 
conmoción cerebral. 
En eil tren que llega al m e d i ó l a a San-
tander fué t ra ído el berido, siendo condu-
cido en un coobe al Hospital, en cuya sala 
mil i ta r ingresó. 
l e c c i ó n marítima. 
50 20 
24 38 










1EW fOlK lOD (OIA l i l i STEJMP ÍDIIPJIif 
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C a m i o n e s P E U 6 E O 
4 TONELADAS :-: ENTREGA INMEDIATA 
L A S S O D E L A V E G A Y C A S T E L L A M O S . - P a s e o d e P e r e d a , 21 
Instalado en la Alameda de Oviedo 
Secciones a las 4 y media, 7 y 10 y media 
AUTOMOVILES ÜE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER -AVISO 
GARAGE CENTRAL.—G ENERAL ESPARTERO, 19 
TELEFONO 8.13.—SANTANDER 
O I a i a d i o O ó m e z -
F OT Ó CS R A F O 
PALACIO BEL BLUB BB RENATAS. - tANTANBBR 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I t N E B Y P A S T A L » 
La Reyerta p La Cavad 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes Panaderías: 
Ventas por mayor y menor, Santiago González y flonte 
Ceracra ? Martínez ^ r ™ ? " ? 
.. IGCK COMPLETO DE CUEIERTAS. CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA PA. 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
Kl grande y magnífleo vapor noiteame-
ricáno, de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
saldrá de Santander el 12 del CQrrlehtf ad 
mitiendb pa^jeros de cámara , tercera ciase 
y raiga ^(•n. ra.l, para el puerto de Habana. 
Piara informes y detalles, dirigirse a su 
consi-matario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, n.» 18.-Teléfono, n 0 37 
UNION CANTABR4 COHERCUL 
Ilaliiciidnsc idrecido al excelenlíhirno se-
ñor gobemeidor civil de ba pfovíncla^ presi 
dente de La Asociación de Caridad de San 
tandc.r, por esta Directiva y a in.stancias 
de dicha autoridad considerar los d í a s «le 
i ni i ida^ cuino gesta al objeto de recabar 
el mayor Bgplendoi' y mejor ingreso al fin 
benéfico qué se destina, .se suplica a todos 
Jos asociados ciernen sns establecimientos 
on citados días de toros^ por la tarde.—La 
Directiva. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.—Gran compañía de 
zarzuela y opereta, dir igida por Pepe Eer-
gés. 
Hoy, martes, a las siete de la tarde, «La 
Geisba»; a las diez y media «La Geisba». 
SALA NARRON.—Temporada de Circo. 
Secciones a las siete y diez y media. 
La función de la tarde no empezará has 
la que termine l a corrida. 
CIRCO FEIJOO—Instalado en la feria. 
ANDRÉS MORATÓN 
Arrienda en el pueblo de Cóbreces (San 
tander), en buenas condiciones y sitio cén-
trico, lindando a la carretera. 
Motocicleta "Excelsior" 
Se vende una sin halicrsc usado con equi-
po dertrico. MIIEI.LK, 3f. 
m m i m i m m i m m m i m m 
m i u n • m nú 
T e l é f o 8-13 S u t a n d r 
Paseo de Pe reda 
( ENTRADA POR CALI)ERÓ 
Maquinaría y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqtfpos eléctricos para automóviles y barcos 
Rdearación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Del 2 al 4 de agosto sa ldrá de este puerto 
el magnifico vapor norteamericano 
X V e s t I P o i n t 
admitiendo carga para 
IVJew York: 
Los señores cargadores pueden dir igir 
sus mercanc ías al cuidado de la Agencia, 
para su embarque, debiendo situarla en 
Santander, alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUM. 18 .~TEL. N." 37 
ÜIIQUES ENTRADOS 
«Cabo Nao», de Gijdn con carga general. 
«Norheng» de Liverpou, en lastre. 
«Nona», de Aviles, con 'jaiLón. 
«Jerónimo Ib ran^ de Pasajes, su bistre. 
«Paula» de Rilbao, en ídem. 
«Caruso», de Aviles, con carbón 
«San Juan», de Gijón, con ídem. 
«(n / a n osa», de Castro, con mineral, 
"l'-.ico Carcía», de Gijón, con Carga ge-
neral. 
"Don Quijote» de Zumaya, con cemento. 
BUQUES SALIDOS 
"OldenliUirg», para Vig<»f con carga ge-
ne ra l . 
«Turras y Rajes», para ídem, con ídem 
ídem. 
"Nonan) para Avilés, en laslre. 
«Jerónimo Ibrán», para ídem, con ídem 
ídem. 
«Cabo Nao», para Pasajes^ con carga ge-
neral. 
"San Juan», para Gijón, en lastre. 
«Félix Fierro», para Aviilés, en ídem. 
«Clotilde García», para Gijón, con carga 
general. 
«MosquiteraB^ para Gijón, en iastre. 
"Orzarrosa», ' para Calais, con mineral. 
VAPOR «REINA MARIA CRISTINA.. 
Efite buque, que aalló de Coruña el día 
23 deili pasado jul io , a las nueve de la no 
che, se encontraba, según radiograma re-
cibid0 ^el capitán, navegando' sin novedad 
el d í a primero de agosto, a media noche, a 
m i l ciento ochenta millas de Habana, don 
de espera llegar el d ía 5, a media noche. 
Sucesos de m i 
Denunc>as de automóvüe8. 
Por la Guardia municipal fueron de 
átinciados el domingo gran número de 
' amtos por circular con exceso de velo-
i cidud y no guardar el lugair correspon 
1 dicnie en la lila de carruajes al subir a 
I los toros. 
Malos olores. 
En la» cadle de Antonio López tiene la 
señora viuda de Pichín un almacén 
destinado a guardar patatas, las que, 
por estar parte de ellas en mal esftado, 
despiden malos olores. 
Por la Guardia municipal se cursó 
la denuncia correspondiente. 
Chicos denunciados. 
Por la Guardia municipal fueron de-
nunciados ayer varios chicos por arro-
jar desperdicios de pescado al interior 
de los tranvías, en la calle de Burgos. 
Accidentes dei trabajo. 
Marcelino Bezanilla Escobedo, de 
41 años de edad, carretero, trabajan-
do en la» droguería de los señores Pérez 
del Molino y Compañía, se causó una 
herida contusa en la región superciliar 
• derecha. 
Aurelio Asensio Gómez, de 42 años, 
obrero del muelle, 'trabaijando en la 
descarga de un buque, se produjo una 
herida contusa, con pérdida de la uña 
del dedo gordo del pie izquierdo. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfi-
co Estaibiecimiento: 
, José López Saiz, de 13 años, de he-
rida contusa en el dedo medio de la 
mano izquierda. 
Laura Gutiérrez, de 55 años, de ro-
zaduras en el antebrazo dferecho. 
José Alonso, de cinco años, fractu-
ra del radio izquierdo por su extremi-
dad inferior. 
Es'tefanía Marín, de 22 años, de ata-
que epiléptico. 
Antonio Iñán Fernández, de ocho 
años, extracción de una astíBa1 del de-
do pulgar de la mano derecliaL 
Anselma Sola, de 3G año», de contu-
siones en ambas mejillas. 
L A L O T E R I A DROGUERIA V PERFUli 
Madrid, 2.—En el sorteo de la Lote-
ría celebrado hoy han correspondido 
los premios mayores a los siguientes 
números: 
540, con 100.000 pesetas, SANTAN-
D E R , Santiago, Jerez y Sevilla. 
17.758, con 00.000 pesetas. Linares, 
Valencia, San Sebaísitián y Gijón. 
31.095, con 20.000 pesetas, Madrid. 
Premiados con 1.500 pesetas: 
2.501 Andújar, Valencia, San Se 
baistián y Madrid. 
3.826 Barcelona, Cáoeres, Barce 
lona y Granada. 
8.393 Madrid, Valencia, Cartagel 
na y Los Barrios. 
8.419 SANTANDER, Ecija, Tala 
vera y Barcelona». 
9.882 Barcelona, Cartagena, Bar 
oelona y Sevilla. 
13.333 Madrid, "/aiTagoza, Madrid. 
y Madrid. 
15.852 Granada, Madrid, Valencia. 
y Madrid. 
17.360 Valencia, Cádiz, Sevillaé y 
Madrid. 
17.680 SANTANDER, Azpeitia, Má 
laga y Granada. 




25.857 Barcelona, Málaga, Barcr 
lóriaí y Barccloim. 
30.860 Almería. 
31.766 Ciudad Real. 
1 González niribet 
E s p e c i f i c o s - D r o g a s . p 
m e r i a - **** 
C e p i l l o s d e t o d a s e l»-
a r t í c u l o s d e l i m p l e í * 
E s p e c i a l i d a d e n p i n t u p » . 
p a r a d a s . B|,r 
Calle Blanca , I S - T d é f o n o 
M i m m h Fiat, nueno 
CHflSSIS Fíaí, nuenos 
para ó m n i b u s . Entrega, en «i . ] 
' oCto 
En esta Adminis t rac ión , informarán 
A las señoras 
Gran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
Hotel Restaurant Rojal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a l a parroquia, con sprvu 
de coches a ledos los trenes. Garapol 
andén; este úl*imo gratuito para los • 
GRAN PENSIONADO COLECIQ^ 
S e ñ o r i t a s de Rodríguez.—interna 
medio pensionistas y externai. 
Para m á s detalles pídanse reuia 
mentes. Martil lo, i 
nueva sin gorgojo, 1,10 ki lo . GASA FAL^ 
GONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 16 
C e t t o e t i l o 
vende dos, jóvenes y de alzada, a prueba, 
SANTIAGO GONZALEZ—LA R E Y E R T A 
(áiafii de la PíopiÉd llrlNDa 
A LOS PROPIETARIOS DE SAN-
TANDER, GUETO, MONTE, SAN RO 
MAN Y PEÑAGASTILLO 
Giynpliendo esta Cámara dei la Propiedad 
lo establecido en el Real decreto ded 28 de 
mayo último, sobre colegiación forzosa de 
los propietarios «le este término anifijbiptkl, 
se ha formado la ü s t a de los mismos, fta 
biéndose procedido a la consti tución de los 
grupos y categor ías para la composición 
de la C á m a r a oficial y remitido el proyec-
to e informe al señor ministro de Fomento. 
Y como en el citado Real decreto se pre 
viene, dichas listas quedarán expuestas du-
rante el plazo de quince días, en ei domi 
cilio social de la Gámara í H e r n á n Cortés. 
1, entresuelo), admit iéndose en Jos cinco 
d ías siguientes las reclamaciones de los 
electores sobre inclusión, exclusión o su 
clasificación. 
Santander, 29 de jul io de 1920.—El presi-
dente, Francisco García . 
L e c h e r í a Sot i l eza 
FRENTE AL TEATRO PEREDA 
Esta lecher ía está a cargo de la antigua 
encargada de la Lecher ía Suiza. 
Se despacha leche fresca y de toda gauan 
tía, a todas las horas del d ía ; mantequilla 
fina obtenida por centrífuga. Leche helada 
y mantecado. 
I M P O R T A N T E 
En la planta baja del Gran Gasino ha 
quedado instalada l a d roguer í a y peni^iib-
r ía aReina Victoria». En este nuevo coim-r-
cio encon t r a r á el pTiblico, y en especial los 
WBeinos y moradores del Sardinero y s M 
alrededores, un completo surtido en ios m 
numerables artícuilo.s que abarcan estos n i 
mos, a p'eclos suimamenlje eaonómico.s, 
compitiendo, desde luego, con los comer-
cios similares de Santander. 
O p i n i ó n v a l í o s » , 
El distinguido y notable médico docto»' 
don Gonzalo Araluce. 
GERTIFIGA: Que habiendo probado el 
VINO ONA, del doctor Aiístegui en 
numeróos enfetrmos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse_ 
cutivas, ha observado una mejor ía r á -
pida de los mismos, con un extraer, 
dinario aumento de apetito en casi to_ 
dos, contribuyendo éste a la m á s r á -
pido nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embago, una excepción con 
este notable vtino medicinan, por en-
contrar en él propidades técnicas, ape. 
ritivas y fortificantes extraordianrias. 
Noticias sueltai 
E L CENTRO 
— DE — 
Pedro A. San Martíj 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN)! 
Especialidad eu vinos blancos de la I 
va. Manzanilla y Valdepeñas—Servicio 
merado en comidas.—Teléfono, núm. l i 
MATADERO.—Romaneo del día <i€ A 
Reses mayores. 18; menores 28, con pl 
de Vi46 kitoí*. 
Gerdos, 6, con peso de 512 kilos. 
Gorderos, 61, con peso de 337 kilos. 
Z O T 
Desinfectante más popular] 
que m á s se vende en Espaf 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-El 
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 737. 
Asilados que quedan en el día de 11 
136. 
yrtsoeieáaíllii 
No hay aguas en Espafia con tan! 
abundante desprondimiente do azoel 
y su l fh ídr ico como las de Alceda yj 
Ontaneda, y ninguna puede reempia.r 
zarlas en los catarros del aparato resj 
pi ra tor io y enfermedades de la 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HERMANOftl 
grandes reformas an las habitacioi e»! 
y agua corriente fría y caliente en w i 
das ellas. Parque, capilla, telégraioj 
orquesta de tziganes. A 




Defunciones: Antonio Ganws Agi|irri 
t i , de siete meses; Gueto. ^ 
Vi rg in ia • Ibarnegaray, de quince 
Cueto. 
(Metag. asperezas y " i 
cutis, desaparecen con L&Cbtu^. i 
do suave y delicioso. 
LU» MIZ ZORRIU 
^ i p e e l í l l ^ a «n oídoi, nam 7 B 
Con.-dltí* í o i d la í laboral"» 
« u T dt trei j medU » ••;•• DI 
o y e t 1 1 y . 
•HAN C A P I RESTAURANT 
NAHITAOIONII 
CIRUJANO, CALLISTA, M* a¡ ¿fi 
opera a domicilio de ocí™, ASc0, 111 
gabinete, de tres a seis.--ybi^ 
mero . -Te l é fonos . 419 7 W1 
A las Compañía» d« IJJ 
« a R I O S . ktmr**»***. n ' 
: Marti" 
SÍN^RANCISCO i. P J * 1 ' ^ 
Avisos a d o m l o l l l o . - ^ ^ ^ 
Consulta de 12 a ¡ ' ^ ^ V rtP ^ 
Los mlórnc>» PH I» ^ 
Sal de Tofreiiieja 
Ha salido, con destino a este puerto, el 
vapor ANTONIO, con cargamento comple-
to de sal de todas marcas. 
Para pedidos, dirigirse a DON AIVARO 
FLORE53•{ESTRADA.—MLíuLLE, 31.—T. 44. 4 . 
B A L N E A R I O D E L A M U E R 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales dei " buesoS' 
tismo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a cr()n[co í*erineda(' 
mo. anemia, reumatismo, artristismo. afecciones nasales, catarr ^ eme 
go e Intestinos y no igualado por n i n g ú r otro medicamento e ^/ 
l'iduias de la mujer. niRECtO"1 
..'./•PORADA OFICIAL: 16 «WIIO A 30 SEPTIEMBRE —MEDICO " 
NUEL MARTINEZ EALO 
^^^vvvvvvvvvwvvvvvvxw - W V W V W V W V V V V V V V W W V V V V V V V \ A A / V V V A A W V \ ^ ^ A ^ W 
LlBRERIA RELIGIOSA 
IMPRENTA P A P E L E R I A 
i y 
RIBERA, 15 TELEFONO 804 
I Obras de Rel ig ión , ciencia, estudio y re 
• : Menaje para escuelas : : Obje 
¡Lde escritorio : : Se hace toda da-e 
¿¿trabajos de imprenta Estampas, 
' edallas, rosarios, postales, etc. : : Sus 
cripciones a pe r iód i cos y revistas. 
Bar mundial internacional 
vvvvvvvvwvvwwwwwvwvwvw R I B E R A , \ ^ V V V V V V V ^ A A ^ V V V \ ^ ^ A ^ V V V V V V V \ 
, n i DE "in c i 
o i o o r v I-I I^RTVIA o s -
' .• ; 
r E 
EspecialídailenliOílasyliaDíioeles, 
I a b> i ta c iones . 
= CAmiSERIfl, CORBATERIA, ALTAS ÜOUEDADES 
Gabard iuas , capas, impemeables p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s • 
e o i o s e « i 3 e o i a l e í s 
C a s a F r a n c i s c o B a r a j a 
R I B E R A , N U M E R O Í 3 
Ropa blanca , l e n c e r í a , l a n e r í a y g é n e r o s de pun to , p a r a g ü e r í a 
f . 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
H i t o . oúm. 17:: MWM:: Teléfono núm. 5] 
IMPRESOS PARA AYUNTAMIENTOS Y 
lUZOADOS-MUNICIPALlíS :: MEMBRE-
TES DE RELIEVE 
COMISIONES :: HABILITACIONES :: SE-
LLOS DE CAUCHU Y M E T A L :: PLACAS 
D E METAL Y ESMALTE 
HOLLAND AMERICA UNE 
SERVICIO R E G U L A R QUINCENAL 
Desde Santander a América del Sur. 
En el presente mes so i n a u g u r a r á este servicio con dos salidas y las fechas se anun-
ciarán oportunamente. 
ADMITIENDO TODA CLASE DE MERCANCIAS PAR A 
M0NTEVIDFO, B U E N O S A I R E S Y R O S A R I O D E S A N T A FE 
FLETES REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para informes y cabida dirigirse a su agente en los puertos de SANTANDER y 
G1J0N. 
Oon F r a n c i s c o G a r c i a . - T e l é f o n o 3 3 5 W a d - R á s , n ú m . S p r i n c i p a l 
No ganará V. jugando a ciegas 
D) curará su estreñimiento con purgantes que 
• iWan el Intestino y son de efecto ¡pastera 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa él vientre, 
acostumbrándole a funcionar lodos los diaa 
5 t v t n t a «R Santander y p t i t k l o t ifliRtc-
l u t M dñ la i w v l f t i i a -
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
FINIDA D I TALLAR, R I S I L A R r IÍMYASIRAR TODA ÜLA** D I L U N A I . - I S P I . 
DI L A I FORMAS Y MIDIDAt QUI 81 DI8RA. -OUADROt «RARADOS V MOL 
DURAS D I L PAIS V IXTRAMJIRAS 
APACHO: AmAs 4Í» Ecalanli. " « m t r o 4 -T*l«ffmo IM.—FABRICA: Cirv*"»*!» « 
S o l u c i ó n 




e e i e 
m 
t> e e 
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carbonato de sosa p u r í s i m s de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
taía ni hí— u . , T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
"J* ai Dicarbonato en todos sus usos: ® . -. 'A U-I'A A „I O™ 
T bronquit is y debilidad general.—Pre-
c i a 2,50 pesetas. ~ ció: 2,50 pesetas. 
^POSITO: DOCTOR DEN EDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
^ veilta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Corufta, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para 
Corufía, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, d© Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
k) Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y V i ' 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
v rmertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos Jos especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
. — — — — 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, ai quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatadlo servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
¡ También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
¡A% antiguas pastUlas poctoraleB de R i n c ó n , kan conocida! j 
T usadas p e í el púb l i co santandertno. por BU bri l lante reBultaa-
para combatir la loar y a í scc íones de garganta, se hsFfcn i ' 
fenta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino j Comjpaftía. ft? 1» 
í« VIEafranca y CalT < 7 tfo l». farmacia de KraiHB 
SITENTA CENTIMOS CAÍA 
Sociedad Hullera Español8.-Barce!oM 
Consumido por las Compañías de loe ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t - anv í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales diel Estado, Compañ ía Trasa t lá i . i ica y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
gués. 
Carbones de vapor.—Mein^ para fraguas—Aglorvmeradoa.—Cos para uto» mt 
«ilúrgicos y domésticos-
Háganse los pedidos a la 
Sadadad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Apionst-» 
X I I , lt.—SANTANDER,, sefiores Hijo* de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y A V I . 
LES, agentes de la ¿^ciedad Hullera Española.—VÍUIiENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
Soc iedad Hullera E s p a ñ o l a 
HOLLAND AMERICA LIN1 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cnba, Méjico y Eslados ünldos 
I ^ r ó x i x x x a s s a l i d a s 
^ ? T T E N S D I J K sa,drá de este Puerto el 5 de agosto y 
ANDIJK el día 20 de agosto. 
OHT/I'AN.S0 Carga Para H A B A N A ' VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
NO TA.—Estos vapores ndiuíién carga crin 
puertos de la Isla de Cub 
ts'asbordo en Habana, para los siguienteí 
•nonos ,le l  Isla e uba: Santiago de Cuba. Cienfuegos, Manzanillo, C u a n í á n a m o . 
uerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Jácaro , Santa Cruz dea Sur, Nuevl 
as, (jibara, Cbaparra, Ñipe y Baracoa. 
i;iJONra SOlÍCÍtar iIlformes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
D o n F r a n G i s c o G a r c í a - W a d - R á s n o 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 S A N T A N D E R 
Gnaníería ? Corbaíería 
Casa ALFONSO 
Sao FraDtluo. DQDI. Zi.-TeléfODO ZIB-SUIAIIDEI 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. 
Jetos de capricho. Bastones. Sombri 
Cartera-s. Géneros de punto. Cera Re 
pago. Impermeables de las mejores L 
•s para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
Taller de composturas y Depósi to de . . 
raguas y sonabrillaii. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas. 
abidos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
'.onvierta en graves enfermedades. Los polvos reguuilarizadores de RINCON )con el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demosüado en los 
ib i ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funclo. 
ies naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse 
auenífojp "8 laouu^uBS «3 8pu9A as —BILBAO. 
orospectos s i . autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
I D UVE 1P I B O 
se ofrece a joven acostumbrad o despa 
olio de mostrador. En forma, esta Adniinis 
fraci/m. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
C o m p r o y vendo 
MUEBLES USADOS PAGA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
Compro, vendo v cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
e 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ceídad del pelo y lo h 
ce crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz , por 1 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece j a salida del pelo, (resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep araldo debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello. peACiudiendo de las de. 
mAs virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
S» vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Cnmpaíil» 
Viú.éívít&i¡ trajes y gob&nftt áasád lr§»« 
>M3ti ^s&ta £ü£Eáoa. u e a i T a ^ . B» 
SÍ \ m o m m m m m 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5_37 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
ioyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
Andrés Arche del Vallé 
SANTA OLARA. 11,-TELEFOMO. H » 
Por crónicas y rebeldes (¡ue sean se 
curac pranlo y radicalmente esa b i 
Cacheta del Doctor Soivró 
Se curará por si solo, «lo UiyeccloaM ai kt-
«ft<lo« que baya de intervenir el médico f aaMé 
•a en i erará de BU enfermedad. 
Baat» tomar ana oa|a pare wmuntnt é» ele 
Dopéeíte M B a r e e í t o a : Dr. Andrea, RaiaMa 
C-atelufia HB — Vente en Santander • 4 waa. 
catii. ^re* Pérei del Molino V C ». Wdd Raa. 
I y 5 y principal*» farmacia* áe Capeta, Porta-
JRI y A m é r l c a a 
• S f l R N 
ANTISARNICO Martí , el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Rlanca, 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
O o na |3 r a m o s 
minerales de zinc, plomo, ©obre, wolfran y 
otras clases. 
ERHARDT Y COMPAÑÍA—Calle Gándara , 2 
A I V T J N O I O 
-Se desea comprar dos juegos de coches 
de sopanda, que estén buenos y compré 
f l l e r tas : (VALLADOLID) LIBERTAD, 2 — 
FUNERARIA BERSOSA. 
v H l * , « »»í8 pMftlaa a f l a t a , m 
«aiareatti d4 &m p B r l M I i a . 
p o r t a n t e s s 
EIS 000 Si 
I I 
